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లˍᇵˍ࣢Ȫ઎ ĲĶȆːȫġ ˎ࣢Ȫ઎ ĲĶȆ˔ȫġ ˏ࣢Ȫ઎ ĲĶȆĲıȫġ ː࣢Ȫ઎ ĲķȆˍȫġ
లˎےˍ࣢Ȫ઎ ĲķȆ˒ȫġ ˎ࣢Ȫ઎ ĲķȆ˓ȫġ ˏ࣢Ȫ઎ ĲķȆĲıȫġ ː࣢Ȫ઎ ĲĸȆˍȫġ
లˏᇵˍ࣢Ȫ઎ ĲĸȆːȫġ ˎ࣢Ȫ઎ ĲĸȆ˕ȫġ ˏ࣢Ȫ઎ ĲĸȆĲĲȫġ ː࣢Ȫ઎ ĲĹȆˏȫġ







ġ ĲĺĳĶȪఱୃ Ĳĵȫාġ ασςῢͅ ŋŢűŢůġŊůŴŵŪŵŶŵ ୭ၛġ
ġ ġ ĲĺĳĸȪ઎გˎȫාː࠮ġ ़౬༹૽඾ඊ໲اފٛġ
ȪŅŢŴġŋŢűŢůŪŴŤũĮŅŦŶŵŴŤũŦŴġŌŶŭŵŶųġŊůŴŵŪŵŶŵȫ୭ၛġ 
ġ ൳ġ ාġ ȸ඾ඊ໲ا࣒׵ਬȹలˍਨۏġ
ġ ĲĺĴĲȪ઎გ˒ȫාġ ܃५࣭ဎȸ੝ܢ඾ඊ೒࢐઀ঃȹ੄ๅġ
ġ ġ ĲĺĴĳȪ઎გ˓ȫාġ ຐාऱܱැΊȜΞࡄݪġ
ġ ĲĺĴĴȪ઎გ˔ȫාġ ఱඊ࣭֝ജ။ٛġ
ġ ġ൳ġ ාġ ࿻খࣞ຃ȸ΢ΙΑ׋൲͈২ٛڠഎࣉख़ȹġ
ġ ĲĺĴĵȪ઎გ˕ȫාː࠮ġ ܃५࣭ဎȸ඾ඊ࢐೒঩ၳȹల֚ਨۏȪոࢃల჋ਨ́͘௽̞̹ȫġ
ġ ĲĺĴĶȪ઎გ Ĳıȫාː࠮ġ ΏȜδσΠ঩ၳജ။ٛȪ඾ུ֓ঃڠٛȂ൐ނشڠฎ໤܁ވटȫġ
ġ ĲĺĴķȪ઎გ ĲĲȫා ĲĲ ࠮ġ Ȫ඾ඊཡވފ೰೿ࠫȫġ ġ
ġ ġ ĲĺĴĸȪ઎გ Ĳĳȫා ĲĲ ࠮ġ ࢐۟ޗ਎̱͂̀ࢥڠฎআչ൐಑ఊασςϋ͒੄อ
ġ ൳ġ ාġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ൳ġ ࠮ġ ඾ඊ໲اജ။ٛ੄຦࿒჏ġ
ġ ġ ĲĺĴĹȪ઎გ ĲĴȫා˕࠮ġ ࢐۟ޗ਎̱͂̀൐ނೱఱࠐफڠ໐ޗ਎࣏࿐࢕ఊ჊ασςϋ಍ġ
ġ ൳ġ ාġ ġ ġ ġ ĲĲ ࠮ġ ൳ފ೰ˎਔාͅष̱඾ඊ໲اފ೰೿ࠫȂॠধȸ඾ඊ໲اȹġ
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ஻ۏࠨ೰
ġ ĲĺĴĺȪ઎გ Ĳĵȫාˎȡˏ࠮ġ ฌႅ඾ུࡣ๼੅ജ။ٛġ
ġ ൳ġ ාġ ġ ġ ġ ġ ˒࠮ġ ຩ༏ୃ຃࿫ȸασΜ͈඾ܱȹ܊෨੥ഝ੄ๅġ
ġ ġ൳ġ ාġ ȸ඾ඊ໲ا࣒׵ਬȹల ĲĴਨۏġ
ġ ൳ġ ාġ ȸඊ֝໲૰ࣀୃൡܱȹȪδȜΥσ࿫ȫġ
ġ ĲĺĵıȪ઎გ ĲĶȫාː࠮ġ ȸల֚ٝඊ֝ࡍ඾ঀ୯඾ུతहܱȹ੄ๅġ
ġ ĲĺĵıȪ઎გ ĲĶȫාː࠮ġ ȸ඾ඊ໲اȹ஻ۏġ






ġ ਫ਼ह౷ġ ġ ൐ނঌࣩ಴ߊ඾๤౓࢖׬ġ ঌଽٛ܁ඤġ Ȫഩდġ ߆ज२țঅ֚ȫ
ġ ࿒ġ എġ ġ ඾ඊ໲ا͈ފ൳ݞ͍௖ࡽຽݞͬ଎̭ͥ͂






ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġˍġ ȶ඾ඊ໲ا࣒׵ਬȷȪཆ໲ȫ
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġˎġ ġȶ඾ඊ஽੥ȷȪཆ໲ȫ




ġ ࿨ġ ֥ġ ġ ġ ġ ġٛಿġ ࢒৵ġ ఱݛ༗၌໌ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġၑমಿġ ࣞޘਜ਼ষ჊
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ৽মġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġΈϋΟσΠġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ࿻খġ ġࣞ຃ˍȫ



















































































































































































































































































































































ئے໲ડა଼̥ͣͤȂྶ হ ĳĸ ාͅ੄ๅ̯̹ͦȃഽș٨ഁͬح̢ಿ̩ဥུ̞̞̭͉ͣͦ̀ͥ͂



































ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ 
ġ ̭͂ͧ́లːےˎȄˏࣣ໵࣢̜̠ͥ͢ͅͅಿා඾ඊ໲اފٛٛಿ͈౷պ̜̽̀ͅȂࢗୡ͈


































































































































ུࣂ͉ĳıĲķ ා Ĳĳ࠮ Ĳı ඾ུ֓شఱڠ̤̞̀ͅٳट̯̹ͦ඾ུඊڠঃڠ࢛ٛ́੆อນ̱̹
ࡔࣂͅحຊ̱̹͈̜́ͥ͜ȃ̤̈́Ȃ֨ဥͅ൚̹͉̽̀Ȃࡔ௱̱͂̀ۧল͉࡛యນܱͅ٨͛Ȃ
بྴ͉ࡔ໲೒̱̹ͤ͂ȃġ
